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Figure 1 : Equilibrium education levels ),( bmbn γγ  under laissez-faire 
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Figure 2 : Equilibrium education levels ),( ummbn γγ  under bilingualism 
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Figure 4: System yielding a higher decentralised welfare: comparison among laissez-faire, unilingualism, and bilingualism 
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Figure 5: Choice of education system 
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